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An Act to amend the 
Highway Traffic Act 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 105 (1) of the Highway Traf-
fic Act is repealed and the following 
substituted: 
(1) No persan who deals in motor vehi-
cles, trailers, conversion units or trailer con-
verter dollies shall sell or offer to sell a new 
motor vehicle, trailer, conversion unit or 
trailer converter dolly that does not conform 
to the standards required under the Motor 
Vehicle Safety Act (Canada) or that does not 
bear the National Safety Mark referred to in 
that Act. 
2.-(1) Section 108 of the Act is amended 
by adding the following definition: 
"box length", in a combination of vehicles 
having more than one trailer, means the 
external measurement from the front of 
the foremost trailer to the rear of the rear-
most trailer, including Joad, but excluding 
any portion of auxiliary equipment or 
machinery that extends beyond the front of 
the foremost trailer and that is not 
designed or used for the transportation of 
goods. ("longueur de la caisse") 
(2) The definition of "semi-trailer" in sec-
tion 108 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
"semi-trailer" means a trailer designed so 
that its forward part rests on or is carried 
by another vehicle or trailer converter 
dolly to which it is coupled by means of a 
fifth wheel assembly. ("semi-remorque") 
3.-(1) Section 109 of the Act is amended 
by adding the following subsection: 
(7.1) Despite subsection (7), a combina-
tion of vehicles whose configuration, weight 
and dimensions are as prescribed by regula-
tion may have a total length while on a high-
CHAPITRE 34 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de ]'Ontario, édicte : 
1 Le paragraphe 105 (1) du Code de la 
route est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Nulle personne qui fait le commerce 
de véhicules automobiles, de remorques, 
d'essieux relevables ou d'avant-trains à sel-
lette ne doit vendre ou mettre en vente des 
véhicules automobiles, des remorques, des 
essieux relevables ou des avant-trains à sel-
lette neufs s'ils ne répondent pas aux normes 
exigées par la Loi sur la sécurité des véhicules 
automobiles (Canada) ou s'ils ne portent pas 
la marque nationale de sécurité mentionnée 
dans cette loi. 
2 (1) L'article 108 du Code est modifié 
par adjonction de la définition suivante : 
«longueur de la caisse» Dans un ensemble de 
véhicules composé de plus d'une remor-
que, s'entend de la longueur extérieure, 
calculée à partir de l'avant de la première 
remorque avant jusqu'à l'arrière de la der-
nière remorque arrière, y compris la 
charge, mais à l'exclusion de toute partie 
de l'équipement ou du mécanisme auxi-
liaire qui dépasse l'avant de la première 
remorque avant et qui n'est pas destiné au 
transport de marchandises ou utilisé à cette 
fin. («box length») 
(2) La définition de «semi-remorque» à 
l'article 108 du Code est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
«semi-remorque» Remorque conçue de sorte 
que sa partie avant repose sur un autre 
véhicule ou un avant-train à selette ou est 
portée par ce véhicule ou cet avant-train 
auquel elle est accouplée au moyen d'une 
sellette d'attelage. («Semi-traiter») 
3 (1) L'article 109 du Code est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
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(7 .1) Malgré le paragraphe (7), un ensem- Exception 
ble de véhicules dont la configuration, le 
poids et les dimensions sont tels que prescrits 
par les règlements peut avoir une longueur 
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way, including Joad, that does not exceed 25 
metres. 
(2) Subsections 109 (8), (9) and (10) of the 
Act are repealed and the following 
substituted: 
(8) No combination of vehicles composed 
of more than one traiter shall have a box 
length in excess of 18.5 metres while on a 
highway. 
(8.1) Despite subsection (8), a combina-
tion of vehicles whose configuration, weight 
and dimensions are as prescribed by regula-
tion may have a box length that does not 
exceed 20 metres while on a highway. 
(8.2) Despite subsection (8), a combina-
tion of vehicles, such that the distance from 
the back of the driver's compartment to the 
back of the combination of vehicles exceeds 
19 metres, may be operated on a highway if 
the distance from the centre of the kingpin of 
the foremost trailer to the rearmost part of 
the combination of vehicles does not exceed 
16.75 metres. 
(8.3) For the purposes of subsection (8.2), 
a sleeping compartment shall be considered 
part of the driver's compartment. 
(9) Subsections (8.2) and (8.3) do not 
apply after December 31, 1998. 
(10) Subject to section 110, no semi-trailer 
shall have a length with an external measure-
ment, excluding any portion of auxiliary 
equipment or machinery that extends beyond 
the front or rear of the semi-trailer and that 
is not designed or used for the transportation 
of goods, that exceeds 14.65 metres while on 
a highway. 
(10.1) Subsection (10) does not apply to a 
semi-trailer designed to carry vehicles. 
(10.2) Despite subsection (10), a semi-
trailer used in a combination of vehicles 
whose configuration, weight and dimensions 
are as prescribed by regulation may have a 
length with an external measurement, exclud-
ing any portion of auxiliary equipment or 
machinery that extends beyond the front of 
the semi-trailer and that is not designed or 
used for the transportation of goods, that 
does not exceed 16.2 metres while on a high-
way. 
(3) Section 109 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(11.1) Despite subsection (11), a bus that 
meets the requirements prescribed by regula-
tion may exceed the length of 12.5 metres. 
totale , y compris la charge, n'excédant pas 25 
mètres sur une voie publique. 
(2) Les paragraphes 109 (8), (9) et (10) du 
Code sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(8) La longueur de la caisse d'un ensemble 
de véhicules composé de plus d'une remor-
que ne doit pas excéder 18,5 mètres sur une 
voie publique. 
(8.1) Malgré le paragraphe (8), la lon-
gueur de la caisse d'un ensemble de véhicules 
dont la configuration, le poids et les dimen-
sions sont tels que prescrits par les règle-
ments ne peut excéder 20 mètres sur une 
voie publique. 
(8.2) Malgré le paragraphe (8), un ensem-
ble de véhicules dont la distance, calculée à 
partir de l'arrière du poste de conduite jus-
qu'à l'arrière de l'ensemble, excède 19 
mètres, peut être utilisé sur une voie publi-
que si la distance à partir du centre du pivot 
d'essieu de la première remorque à l'avant 
jusqu'à la dernière partie arrière de l'ensem-
ble n'excède pas 16,75 mètres. 
(8.3) Pour l'application du paragraphe 
(8.2), une cabine-couchette est considérée 
comme faisant partie du poste de conduite. 
(9) Les paragraphes (8.2) et (8.3) ne s'ap-
pliquent pas après le 31 décembre 1998. 
(10) Sous réserve de l'article 110, la lon-
gueur extérieure d'une semi-remorque ne 
doit pas excéder 14,65 mètres sur une voie 
publique, à l'exclusion de toute partie de 
l'équipement ou du mécanisme auxiliaire qui 
dépasse l'avant ou l'arrière de celle-ci et qui 
n'est pas destiné au transport de marchandi-
ses ou utilisé à cette fin. 
(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique 
pas à une semi-remorque destinée au trans-
port de véhicules. 
(10.2) Malgré le paragraphe (10), la lon-
gueur extérieure d'une semi-remorque utili-
sée sur une voie publique dans un ensemble 
de véhicules dont la configuration, le poids et 
les dimensions sont tels que prescrits par les 
règlements ne doit pas excéder 16,2 mètres, 
à l'exclusion de toute partie de l'équipement 
ou du mécanisme auxiliaire qui dépasse 
l'avant de la semi-remorque et qui n'est pas 
destiné au transport de marchandises ou uti-
lisé à cette fin. 
(3) L'article 109 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(11.1) Malgré le paragraphe (11), l'auto-
bus qui satisfait aux exigences prescrites par 
les règlements peut avoir une longueur qui 
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(4) Section 109 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 





may make regulations for the purposes of 
subsections (7.1), (8.1) and (10.2), 
(a) prescribing configurations of vehicles 
and combinations of vehicles; 
(b) setting limits on dimensions of vehicles 
and combinations of vehicles, except 
those dimensions already set out in 
this Act; 
(c) prescribing requirements for compo-
nents and equipment for vehicles and 
combinations of vehicles. 
(5) Section 109 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(17) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing require-
ments for the purpose of subsection (11.1 ), 
including prescribing maximum length, bus 
type and use, Joad distribution, configura-
tions and requirements for components, 
equipment and safety features. 
4. Section 127 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(d) prescribing maximum allowable 
weights of any part of a vehicle or 
combination of vehicles; 
( e) prescribing maximum allowable loads 
on vehicles and components of vehi-
cles consistent with the vehicle manu-
facturer's ratings for the vehicle or 
components. 
5.-(1) Column Two of Table 1 of Part 
VIII of the Act is amended by striking out 
"16,800" in the second line and substituting 
"17 ,000". 
(2) Table 2 of Part VIII of the Act is 
amended by striking out, 
3.0 to Jess than 3.1 22,400 
3.1 to Jess than 3.2 22,700 
in the fifth line and in the sixth line and 
substituting, 
3.0 to Jess than 3.2 23,000. 
6. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
7. The short title of this Act is the • 
Highway Traffic Amendment Act (Dimensions 
and Weight), 1993. 
(4) L'article 109 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(16) Pour l' application des paragraphes Règlements 
(7.1), (8.1) et (10.2), le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut, par règlement : 
a) prescrire la configuration des véhicules 
et des ensembles de véhicules; 
b) établir des limites aux dimensions de 
véhicules et d'ensembles de véhicules, 
à l'exception des dimensions déjà 
énoncées dans la présente loi; 
c) prescrire les exigences relatives aux 
pièces et à l'équipement des véhicules 
et des ensembles de véhicules. 
(5) L'article 109 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire les exigences 
pour l'application du paragraphe (11.1), 
notamment la longueur maximale, les types 
d'autobus et leur utilisation, la distribution 
de la charge, la configuration des pièêes, de 
l'équipement et des dispositifs de sécurité et 
les exigences qui s'y rattachent. 
4 L'article 127 du Code est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
d) prescrire les poids maximaux admis de 
toute partie d'un véhicule ou d' un 
ensemble de véhicules; 
e) prescrire les charges maximales admi-
ses sur les véhicules et les pièces de 
véhicules conformément aux spécifica-
tions du fabricant concernant le véhi-
cule ou les pièces de véhicules. 
5 (1) La 2• colonne du tableau 1 de la 
partie VIII du Code est modifiée par substitu-
tion, à «16 800» à la deuxième ligne, de 
«17 000». 
(2) Le tableau 2 de la partie VIII du Code 
est modifié par substitution, à : 
3,0 jusqu'à moins de 3,1 
3,1 jusqu'à moins de 3,2 
22 400 
22 700 
aux cinquième et sixième lignes, de : 
3,0 jusqu'à moins de 3,2 23 000. 
6 La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1993 modifiant le Code de la route 
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